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ABSTRACT 
 
 
Yahya, Muhammad Antoni. 2018. Increase Social Interaction through information 
services with film media in class XI IPS 1 SMA 2 Bae Kudus School Year 
2017/2018. Skripsi. Guidance and Counseling Departement. Faculty of 
Teacher Training and Education. Muria Kudus University. Advisor: (i) Drs. 
Susilo Rahardjo, M.Pd., Kons. (ii) Drs. Sunardi, M.Pd. 
 
The purpose of this research is: 1. Describe the actions of researchers in film 
media information services in improving social interaction in class XI IPS 1 SMA 2 
Bae Kudus in the academic year 2017/2018. 2. Increase social interaction in class XI 
IPS 1 students of SMA 2 Bae Kudus in academic year 2017/2018 after the 
application of film media information services.  
Social interaction is a dynamic condition that is intertwined in class XI IPS 
1 of SMA Negeri 2 Bae Kudus. In which students are able to interact with all 
students without distinguishing their beliefs, having a well-established, respectful, 
respectful and tolerant attitude. To realize this, researchers apply film media 
information services as a means to enhance social interaction. 
Research subjects were 29 students. The design of this study uses research 
guidance and counseling action. Data collection techniques use observation. Data 
analysis used is a mixed method technique by combining quantitative data analysis 
with strengthened with qualitative data in order to obtain stronger research 
conclusions.  
Pre-cycle students get a score of 9.9 (33%) categories (Very Less). Cycle I 
students scored 17.2 (57%) categories (Enough). Cycle II students obtained a score 
of 23.3 (78%) category (Good). 
Researchers concluded the results of this study are as follows: 1. The 
implementation of film media information services in the first cycle obtained 24 
(48%) (Less) categories. In the second cycle the implementation of film media 
information services received 40 (80%) categories (Good). Then the research 
hypothesis that reads "Film media information services can improve social 
interaction in class XI IPS 1 SMA 2 Bae Kudus in the academic year 2017/2018", is 
accepted because it has achieved indicators of success. 2. Social interaction in cycle I 
obtained a score of 17.2 (57%) categories (Enough). In cycle II social interaction 
obtained a score of 23.3 (78%) category (Good). Then the hypothesis that reads 
"There is an increase in social interaction after the application of film media 
information services to class XI IPS 1 SMA 2 Bae Kudus in the academic year 
2017/2018", is accepted because it has reached the indicator of success. 
Suggestions submitted by researchers to relevant parties in this study are 
described as follows: 1. Principals: Principals are expected to create a school 
environment that upholds religious values and tolerance. As well as providing 
facilities to teachers guidance and counseling in providing guidance and counseling 
services. 2. Subject Teacher: Subject teachers are expected to form a harmonious and 
dynamic classroom learning environment so that all students feel comfortable in 
learning and interacting in class. 3. Guidance and Counseling Teachers: Guidance 
 
x 
 
and counseling teachers should pay attention to all students with all backgrounds. As 
well as using information services as a component of responsive services and as a 
basic service component. 4. Class Trustees: Homerooms should pay attention to the 
harmonious class atmosphere and keep the values of diversity and tolerance. 5. 
Students: Students should respect differences and be mature in responding to 
differences in various environments, such as schools. 6. Further research: Future 
research should pay attention to the allocation of research time and determine 
techniques that are more varied in implementing information services. 
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ABSTRAK 
 
Yahya, Muhammad Antoni. 2018. Meningkatkan Interaksi Sosial melalui Layanan 
Informasi Media Film pada Siswa Kelas XI IPS 1 SMA 2 Bae Kudus 
Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) 
Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., Kons. (ii) Drs. Sunardi, M.Pd. 
 
Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan tindakan peneliti dalam layanan 
informasi media film dalam meningkatkan interaksi sosial pada siswa kelas XI IPS 1 
SMA 2 Bae Kudus tahun pelajaran 2017/2018. 2. Meningkatkan interaksi sosial pada 
siswa kelas XI IPS 1 SMA 2 Bae Kudus tahun pelajaran 2017/2018 setelah 
penerapan layanan informasi media film. 
Interaksi sosial merupakan kondisi yang dinamis yang terjalin pada siswa 
kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Bae Kudus. Yang di dalamnya siswa mampu 
berintraksi dengan semua siswa tanpa membedakan keyakinan yang dianutnya, 
memiliki kerjasama yang terjalin dengan baik, saling menghormati, saling 
menghargai dan memiliki sikap toleransi. Untuk mewujudkan hal tersebut, peneliti 
menerapkan layanan informasi media film sebagai sarana untuk meningkatkan 
interaksi sosial. 
Subjek penelitian sebanyak 29 siswa. Rancangan penelitian ini 
menggunakan penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik mixed 
method dengan menggabungkan analisis data kuantitatif dengan diperkuat dengan 
data kualitatif agar diperoleh simpulan penelitian yang lebih kuat. 
Pra siklus siswa memperoleh skor 9,9 (33%) kategori (Sangat Kurang). 
Siklus I siswa memperoleh skor 17,2 (57%) kategori (Cukup). Siklus II siswa 
memperoleh skor 23,3 (78%) kategori (Baik). 
Peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut: 1. Pelaksanaan 
layanan informasi media film pada siklus I memperoleh 24 (48%) kategori (Kurang). 
Pada siklus II pelaksanaan layanan informasi media film memperoleh 40 (80%) 
kategori (Baik). Maka hipotesis penelitian yang berbunyi “Layanan informasi media 
film dapat meningkatkan interaksi sosial pada siswa kelas XI IPS 1 SMA 2 Bae 
Kudus tahun pelajaran 2017/2018”, diterima karena telah mencapai indikator 
keberhasilan. 2. Interaksi sosial pada siklus I diperoleh skor 17,2 (57%) kategori 
(Cukup). Pada siklus II interaksi sosial memperoleh skor 23,3 (78%) kategori (Baik). 
Maka hipotesis yang berbunyi “Ada peningkatan interaksi sosial setelah penerapan 
layanan informasi media film pada siswa kelas XI IPS 1 SMA 2 Bae Kudus tahun 
pelajaran 2017/2018”, diterima karena telah mencapai indikator keberhasilan. 
Saran yang disampaikan peneliti kepada pihak-pihak terkait dalam 
penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 1. Kepala Sekolah: Kepala sekolah 
diharapkan menciptakan suasana lingkungan sekolah yang menjunjung nilai-nilai 
agama dan toleransi. Serta memberikan fasilitas kepada guru bimbingan dan 
konseling dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. 2. Guru Mata 
Pelajaran: Guru mata pelajaran diharapkan membentuk suasana pembelajaran di 
kelas yang harmonis dan dinamis sehingga semua siswa merasa nyaman dalam 
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belajar dan berinteraksi di kelas. 3. Guru Bimbingan dan Konseling: Guru bimbingan 
dan konseling hendaknya memberikan perhatian kepada semua siswa dengan segala 
latar belakangnya. Serta menggunakan layanan informasi sebagai komponen layanan 
responsif maupun sebagai komponen layanan dasar. 4. Wali Kelas: Wali kelas 
hendaknya memperhatikan suasana kelas yang harmonis dan tetap menjaga nilai-
nilai keberagaman serta toleransi. 5. Siswa: Siswa hendaknya menghargai perbedaan 
dan bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan yang ada di berbagai lingkungan, 
seperti sekolah. 6. Penelitian Selanjutnya: Penelitian selanjutnya hendaknya 
memperhatikan alokasi waktu penelitian dan menentukan teknik yang lebih 
bervariatif dalam menerapkan layanan informasi. 
 
 
Kata Kunci: Interaksi Sosial, Layanan Informasi, Media Film. 
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